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THE SEVENTY-EIGHTH ANNUAL 
COMMENCEMENT 
OORLA D 
HOW ARD UNIVERSITY 
WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA 
ESEARCH 
FIVE O'CLOCK P. M. FRIDAY 
THE SEVENTH OF JUNE 
NINETEEN HUNDRED FORTY SIX 
UNWERSITY CAMPUS 
HOW ARD UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
Washington, D. C. 
OFFICERS 
P. B. YOUNG, LL.D., D.H.L ........................... Chairman of the Board 
GEORGE W. COLEMAN, A.M., LL.D ................. Vice Chairman of the Board 
JAMES M. NABRIT, JR., A.B., J.D .. . ................. Secretary of the Board 
VIRGINIUS D. JOHNSTON, M.B.A ..... . ......... . ... Treasurer of the Board 
'.MEMBERS 
Term Expires 1947 
SARA W. BROWN, S.B., M.D ........................ . Washington, D. C. 
HARRY J. CAPEHART, LL.B ....................... . Welch, West Virginia 
MORDECAI W. JOHNSON, S.T.M., D.D., LL.D ........ Washington, D. C. 
THOMAS JissE JONES, Ph.D ....................... New York, N. Y. 
LORIMER D. MILTON, A.B., A.M .............. . ..... Atlanta, Georgia 
PETER MARSHALL MURRAY, A.B., M.D., D.Sc ..... . New York, N. Y. 
C. C. SPAULDING, LL.D ...................... . ..... .Durham, North Carolina 
CHANNING H. TOBIAS, A.B., B.D., D.D ..... _. . ....... New York, N. Y. 
Term Expires 1948 
LOUISE C. BALL, A.B., D.D.S., Ph.D .......... . ..... .. New York, N. Y. 
W. JUSTIN CARTER, LL.B ............... . ........... Harrisburg, Pa. 
GEORGE W. COLEMAN, A.M., LL.D ............. . ... .Boston, Mass. 
GEORGE W. CRAWFORD, LL.D ... . .. . ............. .. New Haven, Conn. 
FABURNE E. DEFRANTZ ........................... . Indianapolis, Ind. 
CHARLES H. GARVIN, A.B., M.D .................... Cleveland, Ohio 
GUY B. JOHNSON, A.B., A.M., Ph.D . .. ...... . .. . _. . . . Atlanta, Georgia 
DOROTHY CANFIELD FISHER, Ph.B., Ph.D., D.Litt .. . Arrington, Vermont 
Term Expires 1949 
JACOB BILLIKOPF, Ph.B., LL.D ..... . . .............. Philadelphia, Pa. 
*WALTER G. CRUMP, M.D .... . ........ . ........ . ... . New York, N. Y. 
VICTOR B. DEYBER ..... . ........ . ........ . ........ Washington, D. C. 
MYLES A. PAIGE, A.B., LL.B., LL.D .......... . ...... . Brooklyn, N. Y. 
FLOYD REEVES, B.S., M.A., Ph.D ....... . . . . .. ..... . . Chicago, nz. 
LLOYD K. GARRISON, A.B., LL.B .................... Washington, D. C. 
RICHARD W. HALE, JR., Ph.D ... . ... . ............... Boston, Mass. 
P. B. YOUNG, LL.D., D.H.L ............... . ... . ...... Ivorfolk, Va. 
HONORARY MEMBER 
JOHN A. COLE, LL.D ............ . ................... Chicago, nz. 
PATRON EX-OFFICIO 
HONORABLE WATSON B. MILLER 
Washington, D. C. 
Administrator, Federal Security Agency 
• Deceased. 
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THE REVEREND A. JOSEPH EDWARDS 
Minister, Zion Baptist Church, 




Member, Board of Trustees of Howard University 
Arlington, Vermont 
HALLELUJAH CHORUS, from The Messiah 
University Choir 





BENEDICTION .......... THE REVEREND A. JOSEPH EDWARDS 
CANDIDATES FOR DEGR-EES 
College of Liberal Arts 
BACHELOR OF ARTS, Magna Cum Lau de 
Eugene Oliver Branham 
Norvel Elizabeth Carpenter 
Doris I. May 
Elmira J. Tucker 
BACHELOR OF ARTS, Cum Laude 
Elvena Shorter Bage 
Harriette Evelyn Davenport 
Carolyn Lillian Daves 
Elena Peyton Johnson 
Fern M. Mitchell 
Rosalind Jeannette Murray 
Annie Mae Williston 
Mary Elizabeth Roberts 
Ruby McAdams Shakesnider 
Cather ine Darden Spruill 
Peggy Sue Strauss 
Rosa Cnilds Taylor 
Irma Theola Threadgill 
BACHELOR OF SCIEKCE, MagncL Cmn Laude 
Gloria Beatrice Foster 
Gwendolyn Genevieve Hackley 
Yvonne Elizabeth Smith 
Malcolm Emmanuel West 
BACHELOR OF SCIEKCE, Cum Laude 
Earl T. Davis 
Jane Lillian Dodson 
Jonathan Clarkson Gibbs, Jr. 
Lottie B. Holmes 
Freida Jane Jackson 
Pearl Bernice Bass 
Lula V. Battle 
Ernestine A. Blackshear 
Constance Brodnax 
Ruth Johnson Burton 
Louise Hines Capel 
Eleanor Willis Cawthorne 
.Billie Augusta Chappelle 
Charlotte Elizabeth Coaxum 
Juanita Hai1man Coleman 
Margaret M. Coleman 
Faith Beatrice Conway 
Horace A. Davenport 
Florence Hope Davis 
Edna Elaine Dick 
Arthur Victor Edwards 
Doris Vallean Evans 
Virgie Atwater Evans 
Hannah Jeannette Felton 
Virginia Flemming Figueras 
N. Naomi Fowler· 
Minnie Naomi Fuller 
Gloria W. Garrett 
Laura E. Gaskins 
Lydia E. Gilmore 
Kenneth Lloyd Hardy 
Minnie Janet Harrison 
E 
Cynthia Rosalind Kennedy 
Julia Ann Malone 
Sylvia Massenberg 
Francis L . Smith 
John T. Wilson, Jr. 
Lula Mae Haynesworth 
John Thomas Henderson 
Geraldine B. Herndon 
Elizabeth Synder Hill 
Gertha L ee Howell 
Lillian W. Huskerson 
A1'thur Washington Jackson 
Edith Thelma Jackson 
.Mildred Ghl'istine Johnson 
Philander William Johnson 
Lorraine Elizabeth Jones 
Rufus Steven Jones 
June Hughes Kennedy 
Dorothy Brookins Lee 
*Grattina T. Lewis 
Barbara Rosamond Linger 
John Philip Lloyd, Jr. 
Etta Blanche Malone 
~lyrtle Novella .Markham 
Ridgeway Marshall 
Commodore H. Monk 
Lawrence K. Myers 
Jeanne L. Noble 
Ruffin Nichols Noisette 
Pauline F. Norville 
Elaine Cynthia Pace 
Frank Paclilla 
Martha B. Pankey 
* As of June 8, 1945 
I 
BACHELOR OF ARTS 
Grace Ethel Payne 
Carolyn Mae Polk 
John Lawrence Prattis 
Bessie Ardelle Quarles 
Myrtle E. Redd 
Martha Taylor Rixson 
Angelina Roach 
Juanita Robinson 
V. Gwendolyn Scavella 
Romaine Frances Scott 
Mattie S. Shippen 
Mildrarl Andrades Simmons 
Virgi111 Clark Simmon.s 
Constance Pricilla Marie Smith 
Lessie McDougall Smith 
Mayme Wilkins Smith 
Esther O'Connel Stokes 
Edith Maude Swift 
John Henderson Thomas 
Gloria Miltrude Visor 
Alice V. Watkins 
Mary Eugenia Weaver 
Edna Denni West 
Helen Virginia Wilson 
Natalie Geraldilli!j Wimberly 
BACHE£:.OR OF SCIENCE 
Phyllis Ritl,;way Allen 
Doris Elizabeth B1·own 
Margaret Elizabeth Cal~oway 
i\Iarian Edwena Chivers 
Hany Sylvesta Davis 
Nancy Elizabeth Davis 
Helen B1·anker Guild 
Dorothy Harvey 
Dorothy Jean Higgins 
Ettyce Herndon Hill 
Williston Chatman Hobbs 
* Thomas Jackson Houston 
Alberta Thelma Jones 
Mary Elizabeth Jones 
Ernestine C. Keno 
William Manly Leak 
Elaine Gates Lee 
Hilda Marie Lucy 
Shirley Beatrice McEachron~~~~~~~~ 
Carrie L. McLaughlin 
Jean Alexena Mackey 
Josephine Vivian Moffitt 
Ouida V. Moman 
1\Iary Louise Pack 
Leon Emandus Petty 
· HaTriet Ann Proctor 
Lillian M. Reynolds 
Velvalea Hartence Rodgers 
Lucy Jewel Sawyer 
Wilhelmina.- Marie Segue 
George Shepard, Jr. 
Barbara Frances Smith 
Eula M. Smith 
Jaime Cornelio Smith, I 
Robert Edward Smith, Jr. 
Yvonne Elizabeth Smith 
Lucimarian Tolliver 
Cyrus Jerome Tyler 
Nona Marie Welters 
Helen Louise Wesley 
Lenora Ethel W eat 
Malcolm Emmanuel West 
Janet Valeria Wilson 
Margaret Rosetta Wilson 
James E. Young 
Lillian Emma Young 
* As of August, 1943 
Jean Judson Creasey 
School of Music 
BACHELOR OF MUSIC 
Gladys Phyllis Hammond 
Beulah Maye Jentons 
BACHELOR OF SCHOOL MUSIC, Summa Cum Laude 
Evelyn Amanda Davidson 
BACHELOR OF SCHOOL MUSIC, Cum Laude 
Myra Louise Pharr Natica Mae MarshalI 
BACHELOR OF SCHOOL MUSIC 
William Anton Davis 
Charles Ella Elliott 
Maudice Laconia Franklin 
Carolyn Elizabeth Kelly 
Helen Morton 
.\Iarion Ophelia Quander 
Edith Richardson Smith 
:\Iargaret Alice Thornton 
School of Engineering and Architecture 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Duane Harper Grant Hattie T. Scott 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Charles C. Davis Fernand C. Watts 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
Lucien Ludwell Rich 
School of Religion 
BACHELOR OF DIVINITY 
Ernest Webster Arms(rong, Sr. 
Jerry Drayton 
Stanford Jerome Harris 
James Alonza Eaton 
James Kelly, Jr. 
William Joseph King 
Bert Dozier Lewis 
Kelly Miller Smith 
Charles Austin Page 
Edgar Perry Quarterman 
William Matthew Singleton 
Elbert Walker Strothers 
Perry Matthew Tilghman, Sr. 
Charles W. Ward 
School of Law 
Eugene Roberson 
Grace Cornelia Rowe 
Barney E. Hilburn 
Ulys es Simpson Tate 
='==~~~~~~~~~"'.'.W!!'.. :Austin William1>on 
Clifford Milton Spottsville 
School of Medicine 
COLLEGE OF MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
H 
Russell L. Anderson, Sr. 
William Conwell Banton, 
Leslie Earle Becker 
Reginald Eugene Benn 
N 
George Alexander Birchette-::-:--:--:--~:--_:".=-.::.::.::.::.= 
James Edward Bowman, Jr. 
Frank Burnett Doggett, Jr. 
Robert Wilbur Brawley 
Julian Hampton Childs, Jr. 
John Francis James Clark, Jr. 
George P. Crump, Jr. 
Charles Albert de Leon 
Richard V. Dickinson 
• Roscoe D. Doss 
James Edwin Fassett 
William Mack Garner 
Julian Wheatley Giles 
Samuel Ialous Glover 
Rupert Nathanial Green 
Douglas Warren Greene 
Edward Wm. Hawthorne, Jr. 
Lelond L. Holbert, Sr. 
Oliver Oscar Holder 
William Fleming Holsey, Jr. 
Wilbur F. Jackson 
* As of December 21, 1945 
I 
I 
DOCTOR OF MEDICINE 
Louis Joseph James 
Henry Robert Jerkins, Jr. 
Spencer S. Jones 
Robbiesteene Walthro Josey 
Harold B. Kelly 
William Parker Lightfoot 
Frank Perry Lloyd 
Edward Clarence Lockhart 
George Addison Lowe 
Augustus William Mitchell 
Marcus Westley Moore 
Wesley Pelham Moore 
Aai·on Theophilus Peters, Jr. 
Clyde Willis Phillips 
Harold Ernest Pierce, II 
John Lloyd Pinderhughes 
Octavius Douglas Polk 
Eugene Telfer Quash 
Hurve, John Rachal 
RL 
Herbert Rackow 
t Andrew Jerome Randolph 
Catherine J. Elizabeth Roett 
John L. Sample 
Frank Allen Settle 
Charles Lewis Shorter 
Joel Clemens Smith, Jr. 
Philip Richard Stewart 
Elmer Augustine Taylor 
Charles Taylor Terry, III 
Harry Lee Thomas 
Lloyd Allen Thomas 
Alvin Jerome Thompson 
t Richard Turfley 
Leona Anna Turner 
Aaron Otis Wells 
Paul Durham Weston 
Charles Lee Williams 
Harold Marshall Wilson 
COLLEGE OF DENTISTRY 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Thomas Henry Andl'ews 
Knwlton Richefield Atterbeary 
Barrington Augustus Bennett 
Thomas A. Boger, Jr. 
John W. Brett 
Nelson C. Brooks, Jr. 
Hardy F. Cofield 
St. Elmo Wallace Crawford 
Augustus Ceasar Curry 
Gerald G. Cyrus 
Eugene M. Dasent 
Frederick Rodriques Duhaney 
William Henry Dukette 
Francis Merrill Foster 
Joseph Herman Green 
Walter Wesley Haynes 
Clement Joseph Hazeur, Jr. 
Joseph L. Henry 
Johnnie H. Horton 
George Franklin Jackson 
Jame Talmadge Jackson 
Pierce E. Johnson 
Parry Wyche Jones 
William Miller Logan, Jr. 
Thomas Howard Manning 
Andrew Dibble Maxwell 
Jesse Marcus Miller 
James Alvin Parker 
Frederick Edward Perry 
~~;;:;;;;;;;;;;;~~Edward WiUiam Petty 
Grady Harvard Polson 
Colden Douglas Raines 
Eugene Tyree Reed 
Frederick Malcolm Rich 
Maurice P. Savain 
Harvey Bryant Smith 
Robert Lee Smith 
Eric Thompson, Jr 
George F. Woodland 
CERTIFICATES IN ORAL HYGIENE 
Cornelia Mae Coleman 
Anselee E. Daniels 
Barbara Madge Dolphin 
Mildred Ann Dunham 
Pauline Duval 
• As of December 22, 1945 
• Iroland Marie Petteway 
Juanita Margaret Phinizy 
Edith M. Robinson 
Doris Isabelle Taylor 
Etta M. Taylor 
t As of October 27, 1945 + As of March 24, 1945 
COLLEGE OF PHARMACY 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Bertram l\Ialvhany Estwick 
Frances E. Fonvielle 
Osrey Armenta Minor 
Clement M. Neely 
Marguerite LaGora Wood Piper 
Beulah Lorita Stith 
George Alexander Moorehead Flora Maria Tann 
The Graduate School· 
MASTER OF ARTS 
Bonner, Josey Li.>t>-Home 
BS., P1·ait·ie View Stut~ 
Thesis: 
·'Recent Trends In The H om Economics 
College Curriculum." 
T ltPBis: 
··Th National Association !or the Advance-
ment of Colored People and P rqgralll!i for 
===="-===Educational Advancement.'' 
Thesig: 
"A Study of the Natritional Effectivene:ii~ 
o Cafeteria in the Negro Public School~ 
ot Texa:-.'' 
Boulding, Julia \Vych~Educa ion Tl 'f>.'fis: 
A.B .. Howani Univergf y, 191~ ~'The Development of Programs o! Religious 
---:=::;:::======:--~~~lt~~-~. in th" Pubic Schools of North 
n r,si3' 
~~~~oiD c~~o:~~tiU~tir~ijs~ and Settle-
itude of the- E,·eniog Star Towards 
ro. 1941-1942." 
e La'tg~ CIO Unions in Baltimore, 
cla.1 Reference to the Negro." 
· South in Contemporary Fiction 
Evaluation of thE> TreatmPnt of 
g-ro 1n Fiction Written for Children." 
~Pxis: 
~---~ '----~ "The. Attitude of The State Ncrwspaper of 
-~--,-''"':;;~~~~_::;=:::::::!::::::::= ~~~\';,".,bifg}f9~~~ 1942t_\;1a Towa1·d the Negro 
TJ .,.:i~; , .. ~~i;~~~~~~~;,~~~~-:-Aruf,:i, Ciue As A Critic or The French 
'~ ~oval" 
Jacobs, Grace H il1-History 
A.B., Howard Univer'!sitr. 
Kelley, Susie Ta te--Educut.ion 
B.S., Howard Uni\·ersity, 19~S 
Lewi::J, Iola Eliz.abeth-Engli~h 
A.8., Allen University. 1942 
Love, F'rancine Kornegay-History 
B.A., Langston Univ~rsity, 1941 
Miller. Florence Ev~lyn-English 
A.B., Dillard University, 1943 
Thui:r: 
·"' me Aspects of the Life of Elm ily Bronte 
as Revealed by Her Imagery." 
"ht"is : 
.. How Can Community Agencies Be Utilized 
========= ~r~h!ls P:~°K{hem s!:~1. A::,i~~c 8:ndn E!~;:~ 
N 
tional N(.~ of Negro Children in Leon 
County, F1orlda ?" 
ThP.~i8: 
··The Neg,ro in Baltimore. 1860-1900." 
'11 /ie:si~: 
·'A Study of The Comparative Effectiveness 
of Two Physical Education Proarams For 
Gi'r!s." 
Thesis: 
"'The Treatment of Common People in the 
Realistic Prose Fiction of Representative 
English Writers From 1589 to 1609." 
The::1is: 
"'The United States and the International 
Labor Or"nnization." 
7'he$i..-r : 
'·Horace Walpole, the Literary Critic." 
IlrASTER OF ARTS 
Parker, Mabl'l Rocna--Education 
H.S., Johnson C. Smith Univeri-ity, ni,i:3 
Pury, Wi:hdmina E. Jones-SocioloS?Y 
A. B., Tillotson College, Texas, rnH 
Peyton. Ur:--aline M.-History 
A.B.,Howard Uni\·crsit...v, 1938 
Piquion. Rt•ne--Romance Languag<'S 
B.L. Notre Dame CoUegc 1!)27, :M.n .. 1"'r.i-
n •r~it ·1 of Haiti, u132; :\1..A., TeachcrSc Cd-
lC'R"I·, 194;; 
Sr,ea.rm'ln, Vi\"a; T. 'Home Economi s 
B.S., Fla. A.&M. Colloge, 1~4(/' 
Tlu.~1.-;: 
"'The- Grade' Level in tht~ E!emcntary School 
a• '\vhkh AchiC',·cment i~ .M~t Affected by 
l~1pil Tran~fer." 
Tl1r~itt: 
.. An · . .\ naly~i~ of the 1940 Federal Cemrns 
Data On Xt•j!ro Marital Status.·• 
Th,~i~: 
··A Rc•examination of Sece.$~ion in The Low-
t-r States, )J:,,·embcr, 1~60-1861." 
Thrt{i.": 
· Th· Xc·i::ro in Amc·rican History, l~F5-
lH!J.'" 
SuJ!j?:-., ,11 ia ,E.anigan-History ~=========-''-''\~~,~i~
0
:.._· <n 
8.S., M" ner Teachers Collesze, ,, "' 




Wilkin~. Ervin W.-Hi.sLon1 
A. B., Livingi:;tone College, 
U.\'.!'(' 
A.B.,Howard Univenity, 1,948 
Wood. 'Marie Viola-History 
A.B .. Shaw University, 1945 
.-\u~tin, Throdore D.-Chernistl"Y 
B.:3., Wr~t Virginia State College'- l!).(~ 
Br<tt, MaQ\'ic<' Win low-P.ychology 
B.S .• Howard University, 1944 
DaCosta, William A.-Chcmistry 
ll.S., Wilberforce, 19~2 
Gllodwin, 't'homas C., Jr.-Chemistry 
H.S., Johnson C. Smith University, 1931 
Phdps, Nan Louise-Mathematics 
B.S .. Mori:an State College, 1944 
Pink nc.•y, Gladys E.-Chemistry 
8.S., Howard Univer!:iity, 1944 
Robinson, Mary Louise-Psychology 
B.S., Howard University, 1945 
\\"aUdn~. Evelyn B.-Zoology 







Effect of T mperatul"e and Non-Sol-
on lhe l trinE=.ic Viscosity of Cellulose 




"'A S udy. of the Direction of Enolization o! 
J\lcsitQYI 11-Nitn,benzoylmethane."' 
Tht8illf: 
.. A Stuc1y of the Dilection of Enolization of 
tl-Mc-thoxy•1->·-BromQ.{libenzoy!ml'thane.'' 
Thfl>liR: 
""The Probability Ratio Test for a Class of 
DC'penden t Variables.·• 
1h, . .,i~: 
·· A Study of th£' Dire-ction of Enolization 
of O-Kitrobcnzoylmcthane. •• 
Thr~i~: 
"'The RP-lation~hip Retw<'cn Test Intelligence 
<1f Third GrRde Negro Children and the Oc-
cupation~ of Th<'ir Parents.•· 
Tho~i,-: 
"The Effect (I( IncrE>ac:ed Riboflavin in the 
E,:r~ Ppon the Early Development of the 
Chick Embryo.'' 
\Vhcatley, Luis Andrt>.,;-P~ychology 
)lus. B., Howard Univfrsity. 1939 
Thesis: 
"'Neurotic Tendencies of a Group of Music 
Student~.•· 
\Vilson, James Arnett· Mathematic~ 
A.B., Earlham College, Indiana, 1911 
TheSi:i : 
"On A Problem of Variable Maiis." 
\Vithel'ij, Yolanda. Jacqucline-Psycholog:, 
A. B., Howard University, 19-l5 
Tht>His: 
''The Measurement of tht• Vocational In-
terest of a Group of Negro Pre-Medical 
Students and the Relation of Interest to 
Medical Aptitude. General Intelligence. Pre-
1\l~dical Grade~. and Socio-Economic Status." 
MASTER OF ART IN SOCIAL WORK 
Marie Burke Da\•ison-Social \York 
A.B., Howard Uni\·ersity, 1944 
Thesis: 
Case Wark With World War II Veteran• 
In The Home Ser,·ice Department Of Tht 
District Chapter of the American Red Cro.-.s: 
n Anal)'ll!s of Ji'lfty Cas R ei,ords. 
Mary Corbin Graves-Social Work 
A.13., Upsala Calleg•, l,94 1 
R 
Thesis : 
Social Service Follow-Up I n A Rapid 
Treatment Center. 
Audrey Edith Minor--Socihl Work 
A.B., Mar n Sta te College, 1940 
Thesia: 
The Sociftl Environment AITec g The Ad-
justment of Twenty-five Negro Girls Parole<! 




Family Situation Of Seven 
DOCTOR OF LAWS 
Norman W. Mani y 
DOCTOR OF ENGINEERING 
Archie A. Alexander 
DOCTOR OE H UMANE LETT . :::.=:.:E~R;;_:S~~==--
Fred Leslie B ownlee 
List of Internes, Freedmen's Hospital 
MEDICAL 
Russell L. Anderson, Sr., Pittsburgh, Pa. 
J ames Edward Bo ·man, Jr., Washington, 
Samuel C. Bullock Washington, D. C. 
J ohn F. Clarke, Jr., Charleston, W. Virgin ia 
Douglas W. Greene, Delray, Florida 
Rupert Nathaniel Greell, Colon, Panama 
Ed rd William H av,thorne, Jr., Port Gi15son, Mississippi 
Wilbur F. Jackson, Washington, D. C. 
Melvin Earl Jenkins, Jr., Kansas City, Missouri 
Henry R. Jerkins, Jr., Lake City, Florida 
Frank Perry Lloyd, South Carolina 
J ohn T. Phillips, Paducah, Kentucky 
John Lloyd Pinderhughes, Washington, D. C. 
Catherine J. E. Roett, Houston, Texas 
DENTAL 
Knowlton Richcfield Atterbeary, Columbia, S. C. 
HOW ARD UNIVERSITY-Alma Mater 
Words by J. H. Brooks, '16 Music by F. D. Malone, '16 
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robes of ma - Jes - ty 
sail life's rug - ged sea 
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M HOWARD UNIVERSITY 
WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA 
SUNDAY AFTERNOON, JUNE SECOND 
NINETEEN HUNDRED AND FORTY-SIX 







INVOCATION AND RESPONSE--THE REVEREND A. F. ELMES 
Minister, Peoples Congregational Church, 
Washing ton, D. C. 
University Choir 
SCRIPTURE READING AND PRAYER 
THE REVEREND F. NELSON SCHLEGEL 
Minister, First Evangelical and &formed 
Church, Washington, D. C. 
SERMON.-.... THE REVEREND MORDECAI w. JOHNSON, S.T.M., D.D. 
BENEDICTION 
RECESSIONAL 
President of the University 
University Choir 
~~~-~ ~-----THE REVERE-ND A. F. ELMES 
Minister, Peoples Congregational Church 







1<Il4e ~eau anb J}f atultJl of tlye ~tqool of ~usit 
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fA. !/:'f:f!J? Co Yet»tela~y, A 





HOW ARD UNIVERSITY 




TO JUNE SEVENTH 
NINETEEN HUNDRED FORTY-SIX 
Commencement Gvenfj 
TUESDAY, MAY 28 
Senior Class Night, Medical School Audi-
WED.IBSDAY, MAY 29 
Senior Class Gift Exercises, University Garn-
Senior Class Prom, Home Economi-ts :5uild-
mg 
SUNDAY., JU E 2 
Baccalaureate ............. ..... University Campus 
Sermon by Dr. Mordecai W. John,son, Presi-
dent of the University. Music by the 
8:00 P .M. 
Univers=ty Choir .......................................... 5:00 P.M. 
MONDAY, JUNE 3 
Law School Dinner, Frazier Hall .................. 8:00 P.M. 
Guest Speaker: Chester A. Bowles 
Exhibition of Student Work of the Depart-
ment of Art, Howard University Gallery 
oi Art, Founders Library, June 3 to June 7 
Inspection of Laboratories, Departments of 
Architecture, Civil, Electrical, and Me-
chanical Eng:neering, School of Engineer-
ing and Arch;tecture Building .10 :00 A.M. to 5 :00 P.1·1. 
UESDA)'., JU IE 4 
Open House, Home Management House, 
341 Bryant Street, N. W . ... .10:00 A. M. to 2:00 P.M. 
Dinner, Howard University Alumni Associa-
tio,n, Inc., Frazier f-fa ~I , Visiting Alumni 
. Welcome ........................ ................. ...... ....... . 
/ 
l 'fhe Dean of Women's Garden Party to the 
Graduating Women of the Senior Classes 
and their Parents, Wom~n•~ Campus, 5:00 to 6:30 P.M. 
M~eting of the Law School Alurnni A s01:i~-
ti0n, Founders Library ............ .................... 8 :00 P.M. 
Dinner, Dental Hygiene Graduation, Senior 
Honors Night and Tri-Class Dental Alumni 
Reunion (Classes of '21, '26 and '31) 
-Fraaie-r Hall .......................................... ... 8:00 P.M. 
THURSDAY, JUNE 6 
Buff et Breakfast in honor of the Mothers of 
the Home Economics Graduates .. .. ..... .... ... 9 :00 A.M. 
Class Reunions, Registration, Room 28, 
Douglass Hall 
Annual Meeting of the Alurn.ci of the SchoQl 
9:30 A.M. 
of Rcliiion, School of ReL~ion Build'ng... 10:00 A.M. 
Alumni Lunclirnn, School of Re.igion, 
Frazier Hall .... .................................... 2:00 P.~1. 
."./f:>resident and Mrs. l\-1ordecai W. Johnson, 
"AT H01ffi" to Members of the Senior 
Classes, Graduates, R:n.:1:1lties ana F·ien<ls 
........ ................................. .................. fl:00 to 6:00 P.M. 
Gfficr~ . . 
Founders Li 8:00 P.M. 
Commer<.'.e Clu 1 ne , 
Arts: Frazier H:i.11 ..... .. 8 :00 P.M. 
Meeting of the General Alumni Association, 
Assembly Room, Douglass Hall 8:00 P.M. 
Annual C<nimenct"ment Concert, School of 
Music, Andrew Rankin M:-morial Chapd .... 8 :30 P.M. 
Physical Education Alumni Supper, Coffee 
Shop, Frazier Hall ..................................... 9 :00 P.M. 
Alumni Dance, Dental Classes of '21, '26 




HOW ARD UNIVERSITY 
WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA 
CENTER 
MAY TWENTY-EIGHTH 
TO JUNE SEVENTH 
NINETEEN HUNDRED FORTY-SIX 
FRIDAY, JUNE 7 
Commencement J:Jalj 
Annual Breakfost, School of Music, Frazier 
9:00 A.M. 
Cbss Reunions, Room 116, Douglass 
Hall ...................... ........... 9 :00 A. M. to 12 :00 Noon 
Annual Commencement Exercises, University 
Campus 
DoROTIIY CANFIELD FISHER, Ph.B., PhD., D.Litt. 
Author 
Trustee Dinner for Recipients of Honorary 
Degrees, by Invitation, Frazier Hall... ......... 8:30 P.M. 
Exhibits, Home Economics DepMtment, 
Campus. Daily, 10:00 A.M. to 6:00 P.M. 
June 3 to June 7, 1946. 
Inspection of Laboratories, Departments of Architec-
ture, Civil, Electrical and Mechanical Engineering, 
School of Engineering and Architecture Building, daily, 
June 3 - June 7, 1946. 
Graduates of the University arc invited to make Co'.lk 
Hall and Frazier H:ill general headquarters for frater-
nizing during Commencement Week. 
Luncheon will be served in the Coffee Shop in 
Fr:izi::r Hall, Women's Dormitory, at nominal cost, 
from 12:00 Noon to 2:30 P. M. Friday, June 7, 1946. 
All persons appearing in the Academic Procession are 
expected to wear cap and gQwn. 
Graduates and others not having caps and gowns 
may secure same through the Untversity Marshal, D,. 
Matthew J. Whitehead, Telephone DUpont 610 , Ex-
tension 325. 
Alumni not intending to m:irch in the Ai::idemic 
Procession will be furnished Reserved Seat Tickets by 
the Registrar of the U'niversity, upon application by 
mail, or m person, on or before noon of Commence-
RESEARCH 
CENTER 
PRESIDENT JOHNSON'S CITATIONS 
RECIPIENTS OF HONORARY DEGREES PRAISED 
AT COMMENCEMENT EXERCISES FOR PIONEER 
DEVELOPMENT IN EDUCATION & ENGINEERING 
FRED LESLIE BROWN-LEE: For twenty-five 
years you have served as Ex-
ecutive Secrctar}' of the Amer-
ican Missionary Association, 
and under your leadership 
this orgnnizarion of Congre-
gational Chrisrians has round-
ed our its one hundredth yea~ 
of bold pioneering in rhe field 
of education. crossing rhe 
color line, building and nour-
ishing fostimrions of h~her 
education for Negro youth. 
During these one hundred years you and' your assod!ltes 
have offered rhe Ne&ro people of the South the highest 
friendship they have known. You have held their persons 
in reverent regard; you. have brought them imo Sl!Stained con-
tact wirh teachers of marure inreUfgence .ind heroic spicir; 
you have built and nourished for them a whole system ~f 
education, from the gr des co rhe unive ty; you have rrai~d 
. 1,,. '1~" ,:y•nr ~" ri,.,r, "If r1crpJ 1,-,rl,-r · ,nrt l hrir,~i1•g f "I r 
graduates to be mempers of ¥Our htCUfri 
truscees. you have brou,!,fu ,_imo ex:isrence c;ommuniries of rhe 
mind and spirit, transcending.. the ltnes o race, which have 
been and are a standing in!pirnrion tO" rh~ Ne-gt'()~ple n.nd 
a heart-searching challtngc-.ro a.JI the citizens of our .acion. 
Fred Leslie Brownlee: we know where rhar democtfl:ri~ 
America is which we seek and which we hope for; it is in 
)'OUr heart and in the hearts o'f those pioneer Christiaos of 
the American Missionary AS!l(Xiarion, who,e lende-~ Y!JU havt 
been. 
By virtue of che aurl ~ l;,y rhc- of 
Trustees of Howard Un w cJ>nfer u 
rhe honorary degree of Doctor of Humane- Letters. 
ARCHIE ALPHONSO ALEXANDER, when you entered 
upon rhe srud)' of engineering some chirty~eighc years 
ago rhere were some among your own teachers who were fear-
ful lest rhe color of your skin would not pe-cmit you ro succd. 
Bue you would nor be discouraged. .You J.:iad faith in your-
self. You had rhe vision and che will .IQ.]?elieve. 
Now here you stand-a man of outstanding performance 
and ch:1racrer in your profession, the competent builder o( 
sigoificanr engineering projeccs io t4 states o f tht Union. 
When one sees the million-dollar hearing p lant aad under· 
river runnel system ac rhe Univers-ity of Iowa; rhe fifty•two 
acre sewerage dispos,I plant in G.!J!.ni:f. Rap~, ,Michigaii, o, 
1he Independence Avenue bridge wh :ch span! r'- t'. 'al ;,asio 
iv rhc.- Nae; ,,.·., L ·w anu under:t~Jnds rhar c-bese projeas 
were conceived b) )'Our mind and executed under your 
leaJership, he knows that something great has happened in 
rhe world. Once more a brave and imelligent Negro h~ 
carried tbe banner of rhe com_pecenr mind, the courageous 
.ind trusrnble soul, ,Kross the b:urier of color, into a new field 
of endeavor, and onct- more thar democratic America which 
often appears to be sleeping. has risen ro welcome him. 
Archie Alpho nso Alexander, your life is an inspirarion 
m rhe youth of your nee ;1.nd a source of enduring pride to 
your country 
By v.i!IJJ.I! pJ, tile_ ,u<:h~~y V<\ted_ iu_Jlle U)' u1c Bo,rd of 
Trus=-ot How•rd University"") do no c11rtf<!l'"ll th< 
honorary degree of Doctor of Education 
HOWARD NEWS ITEMS 
DR. ROSCOE McKINNEY HONORED. Or. Roscoe L. 
.McKioney, head of the Department of Anatomy, bas been 
elected to membership in the Bates Olapter of Phi Beta 
Kappa ns aa Alumni Member in ~nsiderarion of his Ollt· 
!itanding work in anMo OJ}·. The hohor is considered even 
Jn0re significant than eleeiion to mcrnber~hip in the or-
j.,>anization as an undergraduate . 
:;,mo L .F)!LLOWSHlPS. The graduue School is offer• 
mg three fettow-;hip,, rota.ling 52.000. far mtdents in 
ph)'ti~ A $ 1,000 fellowship will go tb u person who has 
hi!Ld son.II! experience io war research, and twt; .S500 fellow• 
ships w II be awarded students without regard to war re-
.search rxpe.rien.cc. 
The f.:lloWShips ,,ere made possiblt by a gran, 9f $7.000 
ret.·ehed by the. Department of Ph}·sics from the Research 
Corporr i'ln of New York, which Stipulated Ulat. the fo4ds 
were to be used to ,;upport cooperative research in physics 
•nd cht> .nistry "'ith i~oto~ . . . 
COLONEL POINDE}~.TER GIVEN DF.GRIW. L1 Colonel 
Hildru.s A. Poindexter. ProfCS$0r of BacterinlOJt)·~ Pr 'k n• 
che Medu.:me ~and Public Heahh, ._,as the recipienr 
of an hflnorary degree c>f Doctor of Science from Lincoln 
Univeni y, PennJ)'lvania, at commencement exercises held 
at the i itution on June 4th. 
0
• Fra.nkl i Professor of Si~iolo -Y, r,M the ==-""'-'"'"" Democracy In 
.r~.nsi tion11 on o e~ c. lier 7 t :.._._ " :-.• _.,ce on niversi icen e Conference on 
The Evol ution of Social Instituti ons In A..Jeri, :.:; in -~e Gr a.<iuate College e.t Princeton Uni yersi ty . 
Uennis 1illiao Bro '-n , ~ro es•or of Politi cal ~cienci , Cambrid6e University , Cambri dge , ~n;;land, 
delivered the nrinci oal addre:s . This as one of tl:3 most significant conferences ever held on 
social institut ions i n Ameri ca and the ~rinci al spe-,.~ers end discussi on l eaders were nat i onal 
'ld intern.stional auth, rities on the st te , the econ>my and the church. Dr , Frazier was a guest 
of l'"incet~n University alon;;; wi t .. seventy other out tending echol, rs , 
